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Олег Павлів
З ІСТОРІЇ ТОВАРИСТВА “ОПІР ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ” У ПРАЗІ
(ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА)
На наших теренах упродовж багатьох десятиліть 
плідно працює для розвою української культури 
патріарх слова Микола Неврлий. Але й молодше 
покоління української еміграції бере активну участь 
у праці на благо України. Прикладом може бути 
культурно-просвітницьке Товариство “Опір Західної 
України” у Празі (Чеська Республіка), історію якого 
хочу стисло викласти.
Товариство “ОЗУ” в Празі (ЧР) засноване в грудні 
2013 р., напередодні Революції Гідності. Головною 
метою “ОЗУ” на той час була діяльна підтримка 
(передусім культурно-просвітницька) учасників 
Революції Гідності за сприяння представників 
української діаспори в Чеській Республіці, більшість 
із яких у лавах Товариства були і є родом із Західної 
України (хоча з часом, у 2013 – 2017 рр., до лав 
Товариства “ОЗУ” в Празі (ЧР) долучися громадяни 
Чехії та Словаччини), з чого й виникла ідея назви 
новоствореної української громадської організації…
Після перемоги Революції Гідності Товариство 
продовжило  свою  культурно -просвітницьку 
діяльність, оскільки перед Україною постали чергові 
випробування, зокрема війна на сході України. 
Це вимагало від Товариства “ОЗУ” в Празі (ЧР) 
подальшої підтримки своїх земляків в Україні.
У 2015 р. в контексті війни на сході України 
Товариство долучилося (чого не зробило навіть 
Посольство України в Чеській Республіці) на рівні 
Адміністрації Президента Російської Федерації 
та Слідчого комітету Російської Федерації до 
визволення Надії Савченко, відповідна інформація 
опублікована в інтерв’ю з керівником Товариства 
“ОЗУ” в Празі (ЧР) на шпальтах всеукраїнського 
культурологічного тижневика “Слово Просвіти” 
[4, 14] та на шпальтах культурно-політичного журналу 
для українців у Чеській Республіці “Пороги” [3, 15].
У  2013 –  2017 рр .  матер іали  культурно -
просвітницької діяльності Товариства публікувались 
на  шпальтах  різноманітних  регіональних  та 
всеукраїнських періодичних видань в Україні, в 
Івано-Франківську (газети “Нова Зоря”, “Галичина” 
та “Галицька Просвіта” і журнал “Гарт Нації”), у 
Тернополі (газети “Свобода” й “Тернопіль Вечірній”), 
у Львові (газета “Львівська газета” та журнал 
“Аудиторія”) і в Києві (газета “Слово Просвіти”), а 
також на еміграції – у газетах та журналах Чехії 
(журнал “Пороги”), Польщі (газета “Наше Слово”), 
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США (газета “Свобода”) та Канади (газета “Гомін 
України”).
З часу свого заснування Товариство “ОЗУ” 
в Празі (ЧР) бере участь у благодійництві та 
меценатстві. У 2015 р. коштом Товариства на 
Івано-Франківщині відкрито меморіальну дошку 
директорові Аматорського драматичного гуртка 
ім. І. Я. Франка Андрію Штеню [1, 5–6], а в 2018 р. 
на Івано-Франківщині відкриватимуть пам’ятний 
хрест засновнику Пластової оселі “Вовча Тропа” в 
США пл. сен. Інж. Ярославу Бойдунику [2, 7].
Не менш значимою є діяльність Пресового фонду 
Товариства “ОЗУ” в Празі (ЧР). Завдяки його 
старанням протягом 2014 – 2017 рр. Товариство 
видало 5 книжок: “Зродився він Великої години”, 
присвячену  життю  й  діяльності  Інж .  Осипа 
Бойдуника у фотографіях; переклад із чеської на 
українську мову книжки “Погром проти українців в 
Польщі” (2017); книжку спогадів д-ра В. Горбового 
“Погода совісті” (2016); оповідання О. Павлова 
“Страчене кохання” (2015); збірку поезії та прози 
О. Павлова “Повертаючись на старину” (2014). 
Світлини обкладинок долучаю.
На завершення хотілося б додати, що в 2016 р.
Товариство “ОЗУ” в Празі (ЧР) заснувало свій 
веб-сайт1, на якому, окрім різноманітних рубрик, 
присвячених чесько-українським взаєминам, є 
розділ книгарні Товариства “ОЗУ” в Празі (ЧР), 
де зацікавлені читачі можуть придбати книжки. 
Також веб-сайт періодично оприлюднює публікації 
письменників з України, вони співпрацюють з 
Товариством.
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1 Адреса веб-сайту: www.1soukromaknihovna.jimdo.com
